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T I L A S T O T I E D O T U S
Statistisk rapport 1972
T I L A S T O K E S K U S  Helsinki
S T A T I S T I K C E N T R A L E N  Helsingfors
Tiedustelut-Förfrägningar Pvm— Datum No
Maija. Loimu 3 . 1 1 . 1 9 7 2  KA 1 9 72:15
Puh. 601 k 1 1 /3 9
S i n i k k a  H e l e n i u s  
Puh.  601 if11 /1 6
LOPETETUT LIIKEVAIHTOVEROVELVOLLISET YRITYKSET 
TOUKO-ELOKUU 1972
OMSÄTTNINGSSKATTESKYLDIGA FÖRETAG VILKAS VERKSAMHET UPPHÖRT 
MAJ-AUGUSTI 1972
1 5 1 5 3 —7 2 /P V - 7 0 /3 5 14 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus. Annankatu 44. 00100 Hki 10. puh. 90-645121/275
D IS T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral. Annegatan 44. 00100 H:fors 10, tel. 90-645121/275
T i l a s t o k e s k u s  j u l k a i s e e  k o l m a n n e s v u o s i t t a i n  t i l a s t o a  t o i m i n t a n s a  l o p e t t a ­
n e i s t a  s e k ä  l o p e t t a m i s e n  j ä l k e e n  e s i m .  o m i s t a j a n  muuttumisen  t a k i a  ja tka --  
h e i s t a  l i i k k e i s t ä .  T i e d o t  p e r u s t u v a t  l i i k e v a i h t o v e r o t c i m i s t o i l l e  j ä t e t t y i  
h i n  l o p e t t a m i s i l m o i t u k s i i n .
Tämä t i l a s t o  k o s k e e  t o u k o - e l o k u u s s a  1972  j ä t e t t y j ä  i l m o i t u k s i a .  L o p e t t a -  
m i s i l m o i t u k s i s t a  on 7 % vuonna 1970 t a i  s i t ä  e n n e n , 36 % vuonna 1971 j a  
57  % vuonna 1972  kokonaan l o p e t e t t u j a  l i i k k e i t ä .  L o p e t t a m i s e n  j ä l k e e n  
y r i t y s t o i m i n t a a n s a  j a t k a n e i d e n  l i i k k e i d e n  i l m o i t u k s e t  j a k a u t u v a t  t a a s  
l o p e t t a m i s p ä i v ä n  mukaan s i t e n ,  e t t ä  n i i s t ä  on k % vuonna 1970 t a i  s i t ä  
ennen,  21 % vuonna 1971 j a  75 % vuonna 1972 l o p e t e t t u j a .
K oska s a a d u i s t a  l o p e t t a m i s i l m o i t u k s i s t a  o s a  k o s k e e  vuonna 1970  j a  s i t ä  
ennen l o p e t t a n e i t a  l i i k k e i t ä ,  t u l l a a n  a i k a i s e m m i s s a  v u o s i t i l a s t o i s s a  s u o ­
r i t t a m a a n  t a r p e e l l i s e t  m u u t o k s e t .
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  p u b l i c e r a r  f ö r  p e r i o d e r  om f y r a  manader S t a t i s t i k  
o v e r  f ö r e t a g  v i l k a  d e f i n i t i v t  u p p h ö r t  samt o v e r  f ö r e t a g  v i l k a  f o r t s a t t  
s i n  v e r k s a m h e t  e f t e r  d e t  r ö r e l s e n  n e d l a g t s  t . e x .  som en f ö l j d  a v  ä g a r b y t e  
U p p g i f t e r n a  g r u n d a r  s i g  pä s l u t a n m ä l n i n g a r  v i l k a  lä m n a t s  t i l l  o m s ä t t n i n g s  
s k a t t e b y r a e r n a .
Denna S t a t i s t i k  o m f a t t a r  a n m ä ln i n g a r  v i l k a  i n l ä m n a t s  u n d e r  t i d e n  m a j-  
a u g u s t i  1 9 7 2 . Av s l u t a n m ä l n i n g a r n a  g ä l l e r  7 % f ö r e t a g  v i l k a  h e i t  u p p h ö r t  
ä r  1970 e l l e r  t i d i g a r e ,  36 % f ö r e t a g  v i l k a .  u p p h ö r t  ä r  1971 o c h  57 % 
f ö r e t a g  v i l k a  u p p h ö rt  ä r  1 9 7 2 . Av f ö r e t a g ,  som e f t e r  n e d l ä g g e l s e n  f o r t ­
s a t t  s i n  v e r k s a m h e t ,  h ä n f ö r d e s  4 % t i l i  ä r  1970 e l l e r  t i d i g a r e ,  21 % 
t i l i  ä r  1971 och 75 % t i l i  ä r  19 7 2 .
Emedan en d e l  av de s l u t a n m ä l n i n g a r  som e r h ä l l i t s  g ä l l e r  f ö r e t a g  v i l k a  
n e d l a g t  s i n  r ö r e l s e  ä r  1970 e l l e r  t i d i g a r e  kommer n ö d v ä n d i g a  j u s t e r i n g a r  
a t t  g ö r a s  i  t i d i g a r e  ä r s s t a t i s t i k .
1 . L o p e t t a m i s i l m o i t u k s e n  t o u k o - e l o k u u n  a i k a n a  l i i k e v a i h t o v e r o t o i m i s t o i l l e  t e h n e e t
y r i t y k s e t  t o i m i a l o i t t a i n  v u o s i n a  1972  j a  1971 -  F ö r e t a g ,  som u n d e r  m a j - a u g u s t i  
ä r e n  1972 och 197^ i n lä m n a t  s l u t a n m ä l a n  t i l i  o m s ä t t n i n g s s k a t t e b y r a n ,  b r a n s c h v i s
-  3 -
T o i m i a l a  -  B ra n s c h
L o p e t t a ­
n e e t
y r i t y k s e t
F ö r e t a g
v i l k a s
r ö r e l s e
h e l t
n e d l a g t s
L o p e t t a m i ­
sen j ä l ­
k e e n  j a t ­
k a n e e t  ) 
y r i t y k s e t  
N e d la g d  t 
r ö r e l s e  
som f o r t -  
s ä t t e s "*'
L o p e t t a ­
n e e t
y r i t y k ­
s e t
F ö r e t a g
v i l k a s
r ö r e l s e
h e l t
n e d l a g t s
L o p e t t a m i ­
sen j ä l ­
k e e n  j a t ­
k a n e e t  -]) 
y r i t y k s e t  
N e d la g d  
r ö r e l s e  
som f o r t -  
s ä t t e s ^ '
t o u k o - e l o k u u  1972 
m a j - a u g u s t i  1972
t o u k o - e l o k u u  1971  
m a j - a u g u s t i  197^
T e o l l i s u u s  ~ I n d u s t r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 230 5 7 ^ 2k7
E l i n t a r v i k e t e o l l i s u u s ,  -  L i v s m e d e l s i n d . kk 28 51 ko
L eipo m o t  -  B a g e r i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 11 0 0 s 0
Juomia v a l m i s t a v a  t e o l l i s u u s  - 
D r y c k e s v a r u i n d u s t r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 „
T u p a k k a t e o l l i s u u s  -  T o b a k s i n d u s t r i  . . . . . . - - - -
T e k s t i i l i t e o l l i s u u s  -  T e x t i l i n d u s t r i  . . . . 16 7 12 8
K e n k ä - ,  v a a t e t u s -  j a  o m p e l u t e o l l i s u u s  -  
S k o - ,  b e k l ä d n a d s -  och s ö m n a d s i n d u s t r i  . . . 69 12 62 15
S u u t a r i t  -  Skomakare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 16 6
O m p e l i j a t  -  Sömmerskor . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1 19 2
P u u t e o l l i s u u s  -  T r ä i n d u s t r i  . . . . . . . . . . . . . 107 3k 150 63
S9.hcli3 “  SagV6I*lC 0ooe ooa o«oo«o0 o4i o 4 e**a» k9 20 0 0 0 0
H u o n e k a l u t e o l l i s u u s  -  M ö b e l i n d u s t r i  . . . . . 13 6 ■\k 9
P a p e r i t e o l l i s u u s  -  P a p p e r s i n d u s t r i  . . . . . . 1 2 - -
G r a a f i n e n  t e o l l i s u u s  -  G r a f i s k  i n d u s t r i 18 30 19 IA
Nahka- j a  n a h k a t e o s t e o l l i s u u s  -
L ä d e r -  och  l ä d e r v a r u i n d u s t r i  . . . . . . . . . . . . 8 3 9 3
K u m i t e o l l i s u u s  -  G um m iindustr i  . . . . . . . . . . 3 1 2 3
Kemian t e o l l i s u u s  -  Kemisk i n d u s t r i  . . . . . 9 6 6 1
K i v i ö l j y -  j a  a s f a l t t i t e o l l i s u u s  -  
M i n e r a l o l j e -  och  a s f a l t i n d u s t r i  . . . . . . . . . .. — 1 1
Savi -- ,  l a s i -  j a  k i v e n j a l o s t u s t e o l l i s u u s -  
L e r - , g l a s -  och s t e n f ö r ä d l i n g s i n d u s t r i  . . 23 13 22 8
B e t o n i v a l i m o t  -  B e t o n g g j u t e r i e r  . . . . . . . ■\k 7 9 k
M e t a l l i e n  p e r u s t e o l l .  -  M e t a l l r ä v a r u i n d . 1 - 1 1
M e t a l l i t u o t e t e o l l i s u u s  -
M e t a l l m a n u f a k t u r i n d u s t r i  . . . . . . . . . . . . . . . . 6k 21 62 27
K o n e t e o l l i s u u s  -  M a s k i n i n d u s t r i  . . . . . . . . . 16 8 36 11
S ä h k ö t e k n i n e n  t e o l l .  -  E l e k t r o t e k n .  i n d . 9 8 13 •'+
K u l k u n e u v o t e o l l . -  T r a n s p o r t m e d e l s i n d .  .■ 6k 3k 86 28
Muu t e o l l i s u u s  -  Annan i n d u s t r i  . . . . . . . . . 35 17 28 11
R a k e n n u s t o i m i n t a  -  B y g g n a d s v e r k s a m h e t  . . . 58 22 50 29
V a r s i n ,  t a l o n r a k .  t o i m i n t a  ( y l e i s u r a k o i t -  
s i j a t )  -  E g e n t l i g  h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t  
( a l lm ä n  e n t r e p r e n a d )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2 11 3
T a l o n r a k .  t o im in n a n  a l a u r a k o i t s i j ä t  - 
Husbyggn.  v e r k s a m h e t e n s  u n d e r e n t r e -  
p r e n ö r e r  . . . . . . . . . . . . . o ; . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8 20 39 26
R a k e n n u s p e l t i s e p ä t  -  B y g g n a d s p l ä t -
Slagar© o o e e a o e o o a o o v e o o e e e o f t o a o o o o e o a o 5 1 2 3
1 ) E i v ä t  s i s ä l l y  t o i m i n t a n s a  ko konaan l o p e t t a n e i d e n  y r i t y s t e n  ryhmään -  I n g ä r  
i n t e  b l a n d  f ö r e t a g  v i i l e ä  h e l t  n e d l a g t  s i n  r ö r e l s e
f o r t s .1 .  j a t k .
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r ö r e l s e  
som f o r t -  
s ä t t e s
L o p e t t a ­
n e e t
y r i t y k s e t
F ö r e t a g
v i l k a s
r ö r e l s e
h e l t
n e d l a g t s
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r ö r e l s e  
som f o r t -  
s ä t t e s
t o u k o - e l o k u u  1972 
m a j - a u g u s t i  1972
t o u k o - e l o k u u  1971 
m a j - a u g u s t i  1971
P u t k i j o h t o j e n  a s e n t a j a t  -  R ö r l ä g g a r e  . . 13 8 7 10
S ä h k ö a s e n t a j a t  -  E l .  i n s t ä l l a t ö r e r  . . . . 9 3 6 1 .
M a a l a r i t  -  M ä la r e  .............................. .. 14 3 15 6
Muut a l a u r a k o i t s i j ä t  -  Andra 
u n d e r e n t r e p r e n ö r e r  .............................................. 7 5 9 6
Maa- j a  v e s i r a k e n n u s t o i m i n t a  -  
A n l ä g g n i n g s v e r k s a m h e t  ................................... - - - -
Tukkukauppa -  P a r t i h a n d e l  ................................... 89 38 8o 47
K e s k u s t u k k u l i i k k e e t  -  C e n t r a l p a r t i a f f ä r e r - - - . . .
V i l j a  ym. m a a t a l o u s t u o t t e e t  -
Spannmäl o . a .  l a n t b r u k s p r o d u k t e r  . . . . . . . . 10 7 9 2
Muut r a v i n t o a i n e e t  -  Ö v r i g a  l i v s m e d e l  . . . 3 3 9 6
T e k s t i i l i - ,  v a a t e t u s -  j a  n a h k a t a v a r a t  - 
T e x t i l - ,  b e k l ä d n a d s -  ooh l ä d e r v a r o r  . . . . . 6 2 3 6
R a u t a k a u p p a t a v a r a t  ym. -  J ä r n h a n d e l s -  
v a r o r  m.m. ...................................................... 8 3 2 4
Sä hkö-  j a  r a d i o t a r v i k k e e t  -  E l . -  ooh 
r a d i o a r t i k l a r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 1
H i e n o m e k . t a v a r a t  -  Finmek. v a r o r  . . . . . . . . 4 2 3 2
K i r j a t ,  p a p e r i k a u p p a t a v a r a t  -  B ö c k e r ,  
p a p p e r s h a n d e l s v a r o r  .............................. .............. .. . 3 a» 2
K e m i a l l i s t e k n i s e t  k u l u t u s t a v a r a t  -  
K e m i s k - t e k n i s k a  k o n s u m t i o n s v a r o r  . . . . . . . . 3 1 9 1
A u t o t  j a  a u t o t a r v i k k e e t  -  B i l a r  ooh 
b i l t i l l b e h ö r  ........................................ .. 4 6 b 3
P o l t t o a i n e e t  ym. -  B r ä n s l e n  m.m. . . . . . . . . 3 1 1 -
K o n e e t ,  m e t a l l i t u o t t e e t  j a  r a a k a - a i n e e t  -  
M a s k i n e r ,  m e t a l l p r o d u k t e r  ooh r ä v a r o r  . . . b 3 3 1
M a a t a l o u s t a r v i k k e e t  -  L a n t b r u k s f ö r n ö d e n  -
il 6 "töl* e o c o e o o o * o o * « * e * * o 0 0 o o a « * o o o o o * * o o * 1 2 2
P u u t a v a r a t  -  T r ä v a r o r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1 9 3
Muut t a v a r a t  -  ö v r i g a  v a r o r  ............... 24 7 23 18
A g e n t u u r i l i i k k e e t  -  A g e n t u r a f f ä r e r  . . . . . . 9 2 16 6
V ä h i t t ä i s k a u p p a  -  D e t a l j h a n d e l  . . . . . . . . . . 731 472 749 486
M a i t o ,  m e i j e r i t u o t t e e t ,  l e i p ä  -  M j ö l k ,  
m e j e r i p r o d . , b rö d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 7 6
L i h a ,  k a l a  ym. -  K ö t t ,  f i s k  m.m. . . . . . . . . 23 19 25 22
S i i r t o m a a t a v a r a t  -  K o l o n i a l v a r o r  . . . . . . . . 14 7 15 10
T u p a k k a t a v a r a t  -  T o b a k s v a r o r  . . . . . . . . . . . . 1 3 - 1
K i o s k i t ,  t o r i m y y n t i  yms.  -  K i o s k e r ,  
t o r g h a n d e l  m.m. ............... .. 149 99 175 87
1 .  j a t k .  -  f o r t s .
-  5 -
T o i m i a l a  -  B r a n s c h
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n e e t
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F ö r e t a g
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n e e t
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h e l t
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k a n e e t  
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t o u k o - e l o k u u  1972 
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t o u k o - e l o k u u  1971 
m a j - a u g u s t i  1971
S e k a t a v a r a k a u p a t  -  D i v e r s e h a n d e l  .................. 182 101 190
’T
121
T a v a r a t a l o t  -  Varuhu s  .................... ........................ * - - -
T e k s t i i l i -  j a  v a a t e t u s t a v a r a t  -- T e x t i l -  
och b e k l ä d n a d s v a r o r  .......... .......................... .. 87 b? 90 53
T u r k i s t a v a r a t  -  P ä l s v a r o r  ................................... ~ - 1 -
J a l k i n e e t  ym. n a h k a t a v a r a t  -  Skodon o . a .  
l ä d e r v a r o r  .................... ................................................... 12 11 12 15
H u o n e k a lu t  j a  s i s u s t u s t a r v i k k e e t  -  
Möbler  och i n r e d n i n g s a r t i k l a r  ......................... 26 k 38 10
R a u t a -  j a  u r h e i l u t a r v i k k e e t  -  J ä r n -  och 
s p o r t a r t i k l a r  ............................................. .. 20 9 20 10
S ä h k ö-  j a  r a d i o t a r v i k k e e t  -  E l . -  och 
r a d i o a r t i k l a r  ............................................. 30 10 20 9
H i e n o m e k a a n i s e t  yms.  t a v a r a t  -  Finmek.  
och d y l . v a r o r  .............................. .. 15 9 11 7
K i r j a t ,  p a p e r i k a u p p a t a v a r a t  -  B ö c k e r ,  
p a p p e r s h a n d e l s v a r o r  .............................. Zb 16 15 13
K e m i k a a l i k a u p p a t a v a r a t  -  D r o g e r i v a r o r  . . . 39 27 23 29
A p t e e k i t  -  A p o te k  .................................................. - 10 - 12
K u k a t ,  s i e m e n e t  -  Blommor, f r ö n  . . . . . . . . . 30 26 37 15
Kumi- j a  m u o v i t a v a r a t  -  Gummi- och 
p l a s t v a r o r  .............................. .............. .. 2 mm 3
P o l t t o a i n e e t  ym. -  B r ä n s l e n  m.m. . . . . . . . . 26 51 30 47
A u t o t ,  a u t o t a r v i k k e e t  -  B i l a r ,  
b i l t i l l b e h ö r  .................................................... .............. 28 10 18 10
Muut t a v a r a t  -  ö v r i g a  v a r o r  .................... 20 10 19 9
P a l v e l u k s e t  -  T j ä n s t e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 164 120 151
T a r j o i l u  ( r u o k a l a t ,  k a h v i l a t  j a  b a a r i t )  -
S e r v e r i n g  ( r e s t a u r a n g e r , k a f e e r  och 
b a r e r )  ............................................. .................................... 7b '11 ¿f 84 1 1 7
M a t k u s t a j a k o d i t  j a  h o t e l l i t  -  R e sa n d e -  
hem och h o t e l  ................................................................ 5 15 3 7
Muut p a l v e l u k s e t  -  ö v r i g a  t j ä n s t e r  ............. 31 35 33 27
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